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УЛЮБЛЕНІ БІБЛІЙНІ ОБРАЗИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Не підлягає сумніву той безперечний факт, що основним  джерелом творчості любомудра було Святе Письмо. Сторінки його творів всіх жанрів (філософських, богословських, поетичних, байок) рясніють іменами як Старого, так і Нового Завіту. Слово "Бог" зустрічається в його двохтомнику більше двох з половиною тисяч разів, "Господь" – понад тисячу двісті, "Ісус Христос" – понад дев'ятсот разів.
Ціла низка біблійних образів зустрічається в його творах десятки, а то й сотні разів. Аналіз приводить до висновку, що біблійна етимологія була у Сковороди більш вживаною, ніж антична (якою він теж захоплюється ). Ім'я його улюбленого давньогрецького філософа Платона вживається трохи більше тридцяти разів (хоча він і називає його "боговидцем", "божественним"), що не входить ні в яке порівняння з використанням улюблених біблійних образів.
Найбільш вживаними у Сковороди іменами Старого Завіту є: Давид, Самсон, Мойсей, Соломон, Ной (голубка Ноя), Лот (жена Лотова) та цілий ряд інших.
Особливе місце в його богослов’ї займають родоначальники народу ізраїльського Авраам, Ісаак, Іаков. Аналізуючи Біблію, він стверджує: "Знай же, что сія книга, есть книга вђчная, книга Божія, книга небесная и не содержит никого в себђ, кроме ізраилскаго рода" [2, 164]. Образ Ноєвої голубки є символом відкриття і надії, а сама Біблія є Ноєвим ковчегом   в океані житейському. Саме з образом Ноєвої голубки пов'язаний і найвищий духовний критерій Сковороди – чисте серце.
Отже, біблійні образи були своєрідними моральними орієнтирами для Сковороди і, разом з тим, яскравими філософськими символами, які допомагали йому значно глибше розкрити суть Святої Книги, ніж її буквальний смисл. 




